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Kendi sözleriyle Nazım Hikmet'i bir de benden tanıyın
Başı dik bir Türk
T ÜRK dilinin büyük ozanı Nazım Hik- met'in "itibarının iadesi" ile ilgili olarak hızlanan gelişmeler ve buna bağlı ola­
rak ileri sürülen itirazlar beni bu satırları yaz­
maya sevk etti.
1963'teki ölümünden önce kendisiyle 
Moskova'da iki hafta süresince sohbet etmek 
fırsatını bulan iki Türk gazetecisinden biri­
yim . Diğeri ise Milliyet mensubu dostum 
Öm er Sami Coşar. Rahmetli Coşar, günün 
koşulları gereği, Nazım'la ilgili izlenimlerini 
kaleme alamadan aramızdan ayrıldı. Ben 
Vatan Gazetesi mensubu olarak benimkileri 
önce bir dizi halinde Cumhuriyet'te yayınla­
dım (9-14.2.1978). Daha sonra bir kitabıma 
aldım. (Kişiler ve Köşeler/Koza Yayınla­
rı/! 982) Kitabın gerçek adı "Nazım Hikmet'- 
le Moskova'da" idi. General Evren'in kafayı 
bu isme "takması", kitabın adını bir gecede 
değiştirmemize yol açtı.
Nazım Hikmet'in bilinen ideolojik tercih­
lerine ve partisinin ilkeleri doğrultusundaki 
çabalarına değinmeyeceğim. Tutuklanışını, 
mahkûm oluşunu, affedildikten sonra yurtdı- 
şına gidişini de tartışacak değilim. Bunlar ar­
tık herkesçe bilinip değerlendiriliyor.
Yalnızca, dilimizin bu benzersiz ozanının 
"itibarını iade" konusundaki girişimlere karşı 
çıkan bazı politikacıların suçlamalarına, Na­
zım Hikmet'in ağzından sözcüğü sözcüğüne 
cevap vereceğim:
YU M R U K  GİBİ
9.8.1960 günü Moskova Lenin Tepe­
sindeki Lomonosov Üniversitesinde çalış­
malarına başlayan 15. Doğu Bilimcileri
Kongresi'nde kalabalık Türk delegasyonu­
nun nedense görmezden geldiği Nazım'la
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sohbet ediyoruz. Görevli bir Rus bayan yanı­
mıza gelerek, Nazım'a, benim Vatan'daki 
bazı yazılarımı hatırlatarak "...hakkınızda iyi 
şeyler düşünmeyen biriyle nasıl ahbaplık 
edersiniz?.." diye soruyor.
Nazım'ın bu Rus bayana sertçe verdiği 
cevap aynen şöyledir: "Bak arkadaş, sen her 
şeye burnunu sokma. Biz iki Türk burada 
birbirimizi bulmuşuz. Araya kimseyi sokma­
yız. Yabancıları bu işlere karıştırmayız. Bir 
anlaşmazlığımız varsa birlikte çözümlemeye 
çalışırız. Gün olur atışırız, gün olur anlaşırız. 
Düşüncelerimiz farklı olsa da aynı toprağın 
insanlarıyız. Günü ve yeri gelince aramızda­
ki anlaşmazlıkları unutur, sıkılmış yumruk 
gibi oluruz, Türklük için, Türk vatanı için!"
15.8.1960 günü, Prof. Fahir İz başkanlı­
ğındaki Türk heyeti, davet üzerine, Sovyet 
Barış Komitesi'ni ziyaret ediyor. Burada ne 
yazık ki, tüm profesörlerimiz susarken; Kars, 
Ardahan ve Boğazlar konusundaki ünlü Sov­
yet taleplerini savunan Rus Prof. Miller'i ce­
vaplamak Coşar'la bana kalıyor. Ruslar, ken­
dilerinden emin, bir de Nazım Hikmet'in gö­
rüşlerini öğrenmek istiyorlar.
M EM LEKETİM ...
İşte; kendisinden biraz farklı bir cevap 
beklediklerini sandığım Sovyet ev sahipleri­
nin yüzlerine baka baka Nazım'ın söyledik­
leri: "Şimdi burada Türkiyemin toprakları ko­
nuşuluyor. Her Türk gibi ben de, her gram 
Türk toprağının Türkler'e ait olduğuna kani­
yim. Vücudumdaki 20 kilo kanı bu bir gram 
Türk toprağı için dökmeye hazırım!"
Bir Moskova gecesinde Nazım, Ekber Ba- 
bayef, Ö m er Sami ve ben demleniyoruz. 
Nazım, "Sen şimdi yalnız saçımın akın- 
da/İnfarktında yüreğimin/Alnımın çilesinde- 
sin memleketim/Memleketim/Memleke- 
tim..." derken fenalaşıyor. Bizim telaşımızı 
görünce de " ... Boş verin. Bu yürek manda 
gönündedir. Hem, duracaksa şimdi dursun! 
Sîzlerle beraberken. Sizlerin yanında kendi­
mi İstanbul'da hissederken!..." diyor.
Şimdi, kitabımın son bölümünü aynen 
aktarıyorum:
"Milyonluk Moskova'nın düzenli fakat 
soğuk atmosferinde, saygı ve ilgiyle çevril­
miş bir sıcak ülke bitkisini andırıyordu. Top­
rağından sökülüp saksıya dikilmiş dev bir 
kaktüs gibiydi.
Yeniden kendi toprağına döneceği günü, 
sanırım bıkıp usanmadan bekleyecekti.
Ayrılırken gözleri dolu doluydu:
Beni de alıp götüremeyeceğinize göre, 
kucak kucak selamlarımı götürün bari eşe 
dosta, herkese. Soran olursa, Moskova'da 
bir Türk şairi Nazım var, deyin. Başı dimdik, 
Türklüğüyle!.."
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